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 Pendidikan jasmani harus menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Namun, dalam proses pembelajaran, seringkali tidak ada proses pengajaran. Mengajar 
mengajar sangat tidak efektif, kadang-kadang pembelajaran tidak ada artinya dan tidak 
menyampaikan pesan pendidikan. Ini tentu saja tidak terlepas dari peran guru sebagai 
pemegang kendali atas proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada guru 
tampaknya membatasi siswa untuk mengeksplorasi kemampuan siswa dalam proses 
pembelajaran. Untuk mencapai pembelajaran yang sukses, guru harus mampu 
mengakomodasi aspek pribadi manusia, mengoptimalkan seluruh kerja otak dan dapat 
menghasilkan motivasi yang tinggi dari siswa. Kreativitas guru dipertaruhkan untuk dapat 
merancang alat belajar yang dapat mengakomodasi aspek-aspek ini di semua kompetensi. 
 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian 
ini akan melihat dari hubungan kontrol diri, berpikir kritis, dan motivasi berprestasi 
dengan hasil belajar keterampilan teknik permainan bola voli. Dengan sampel 20 orang 
Analisis hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode Kuesioner karena lebih sesuai 
dengan kasus yang dipaparkan dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan adalah tes 
keterampilan bola voli dengan memberikan kuesioner. 
 Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari hubungan antara 
kontrol diri, berpikir kritis, dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar keterampilan 
teknik bola voli. Selanjutnya, penulis menyarankan agar guru pendidikan jasmani dalam 
pemilihan materi dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan prinsip, karena akan 
memberikan manfaat yang sangat baik, terutama dalam meningkatkan hasil belajar seperti 
aspek pengembangan keterampilan, pengembangan kognitif, pengembangan sosial dan 
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